dalmű 4 felvonásban - szövegét írta Meilhac Henrik és Halévy Lajos - zenéjét Bizet György - fordította Ábrai Kornél. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete a  órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Folyó szám 171.___________ Igazgató  : HALTAI JENŐ. ___________ Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 május 16-án c sü tö rtö k ö n :
Székely kyiila felléptével:
Dalmű 4 felvonásban. Szövegét ir ta  : Meilhac H enrik  és H alévy  Lajos. Z e n é jé t: Bizet György.
F o rd íto tta  : Ábrái Kornél.
Don Jósé, tizedes —  — 
Escamillo — — —
Remendadó | csemPésztk 
Morales, szakaszvezető —
Szem élyek:
P a rd y  A rm a n d  II L ille s  P a s t i a  — — Á dám  Jó zse f
Székely Gyula C a r m e n -------------------------------K ovács V iora
H e lta i  J e n ő  M i c & e l a -------------- —'’ -----------B a b its  V ilm a
K ó id o r  D ezső  F r a s k i ta  — — -------------------- Görög O lga
B o ld iz s á r  M ercedes —  — -------------------- B. K o p p an  M.
K a ssa y  K . | |  K a t o n a -------------------------------G á litz k y  K.
F ö ld sz in ti!  és em e le ti p á h o ly o k  (5  szem ély re) 20 k o ro n n  20 fillér. Z sö lye  4 k o ro n a  10 fillér. T ám lás- 
sz é k  3 k o ro n a  3 0  fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  90 fillé r, zá rtszék  1 k o r o n a 8 0 f U l é r .  E m ele ti erkély  első so r 
2  k o ro n a  9 0  fillé r . E m e le ti e rk é ly  a  tö b b i so rb a n  2 k o ro n a  10 fü l. Á lló  hely  8 4  HU. D eék-Jeny 84  ü li .
Heti műsor: P én tek en  V an-e b ab á ja . S zo m b ato n  Van-e b ab á ja . V asárnap  délután  Bob herczeg.
Este Van-e b ab á ja . H étfőn  d é lu tá n  M ágnás Miska. Este Van-e babája . _
Folyó szám 172. Holnap 1918 május hó 17-én pénteken: Folyó szám 172,
Van-e babájal
D eb rec ze n  sz . k ir. v á ro s  k ö n n y v n y o m d a-v á lla la t 1918.
